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○本目録は、 ドイツの詩人クレーメンス・ブレンターノClemensBrentano
(1778-1842)の詩による声楽曲の総合目録であり､1963年から1998年1月
までに発売された国内盤LP、CD、LDを収録した。また、国内盤の他
にレコード会社による輸入盤も収録した。
○作曲家は生年順に、作品は作品番号順に配列した。
○同一作品を収録したLP，CD、LDは発売年順に配列し、通し番号とし
た。
○目録には、作品番号、作品名（作曲年)、演奏者、 LP･CD･LDレー
ベル名、品番、 LP･CD･LDタイトル、発売年月（西暦年の下2桁）
を示した。
○作品名の日本語表記は、編者による。
○演奏者については、歌手、指揮者、演奏団体、ピアニスト名を示し、人名
は邦人を除き名字のみの表記とした。演奏者名に添えた略号(S)はソプラ
ノ、 (Ms)はメゾソプラノ、(Br)はバリトン、(Bs-Br)はバスバリトン、
(Bs)はバス、(P)はピアニストを示す。
○ 〔 〕の中は出典であり、 LP･CD･LDのタイトル名は「」で囲んだ。
○ （ ）の中は、目録作成にあたって編者が付け加えた補足である。
○LPとLDのみ、品番の後に()としてその旨を記した。何の記載もな
いものはCDである。
○目録作成にあたっては、主に音楽之友社発行のレコード･CD総目録の類を
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参照したが、現物にあたることが極めて困難であり、原詩の対訳者名は調
べがついた場合のみ掲載した。
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ヨハネス・ブラームスJohannesBrahms(1833-1897)
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＜無伴奏合唱曲＞
3つの歌3Gesangeop.42-1夕べのセレナード AbendStandchen(1859)
l.オピツ指揮、ライプツイヒ放送合唱団 〔ビクター音楽産業、ビクター
VX217(LP)「ブラームス合唱曲集」 76年3月〕
2． フロンメ指揮、ケルン・コレギウム合唱団 〔東芝EMI、セラフイム
EAC40134(LP)「ブラームス無伴奏合唱名曲集十メンデル
スゾーン無伴奏合唱名曲集」 79年4月〕
3．エリクソン指揮、ストックホルム放送合唱団 〔キングレコード、テレ
フンケン（およびテルデツク) 6.42962(LP)「ブラーム
ス声楽作品集」 85年1月〕
4． ガーデイナー指揮、モンテヴェルデイ合唱団 〔ポリグラム、フィリッ
プス PHCP5209「ブラームス合唱曲集」 92年5月〕
5． ショウ指揮、 R.ショウ・フエステイヴアル・シンガーズ 〔日本フオ
ノグラム、テラーク PHCT5099「ブラームス合唱曲集」 93年
7月〕
6． バンツアー指揮、ハルヴエステフーデ室内合唱団 [BMGジャパン、
アルテ・ノヴァ・クラシックス BVCC6076「ブラームス宗教
声楽曲集」 97年ll月〕
7． ガーデイナー指揮、モンテヴェルデイ合唱団、 （対訳：西野茂雄）
〔ポリグラム、フィリップス PHCP20219「ブラームス合唱
曲集」 98年4月(YMC169-19-18の再版))
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＜歌曲＞
5つの歌5Gesangeop.72-3おお涼しい森よOkUhlerWald(1877)
8． バンプリー(Ms)、ピアノ不明〔ポリドール、 ドイツ・グラモフォン
SLGM1309(LP)「シユーベルト歌曲選十ブラームス歌曲選」
65年10月〕
9． アメリング(S)、シェトラー(P)[テイチク、ハルモニア・ムンデイ
ULX3082(LP)「ブラームス歌曲集」 74年2月〕
10． F=デイースカウ(Br)、バレンボイム(P)[東芝EMI、東芝A8
5038～9（1枚目に収録)(LP)「ブラームス歌曲集」 74年
7月〕
ll.シュテンプフリ(Bs)、小林道夫(P)[ポリドール、クラーヴェスM
L2041(LP)「ブラームス:5つの歌Op､72+5つの歌曲op.94」
78年12月〕
12.アメリング(s)、シェトラー(P)[テイチク、ハルモニア・ムンデイ
ULS3151(LP)「ブラームス歌曲集」 80年4月〕
13． 末芳枝(Ms)、ウェルバ(P) [ビクター音楽産業、ビクター PRC
D1091「ブラームス歌曲集」 88年ll月〕
14． ファスベンダー(Ms)、ゲイジ(P)(クラウンレコード、パレット
PAL1091「ブラームス歌曲集」 88年12月〕
15.オッター(Ms)、フォシュベリ(P)[ポリドール／ポリグラム、 ドイツ・
グラモフオン POCG1090「ブラームス歌曲集」 91年3月〕
16． F=デイースカウ(Br)、バレンボイム(P)[東芝EMI，エンジェル
TOCE6755～9(5枚目に所収） 「ブラームス歌曲集」 91年
4月〕
17. F=デイースカウ(Br)、バレンボイム(P)、（対訳：渡辺護) [ポリグ
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ラム、 ドイツ・グラモフオン POCG9076～83( 枚目所収）
｢ブラームス歌曲全集」 91年6月〕
ホル(Bs-Br)、シフ(P)[ポリドール、ロンドン・ポリドール PO
CL1295「ブラームス歌曲集」 93年3月〕
18.
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リヒァルト・シュトラウスRichardStrauB(1864-1949)
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＜歌曲＞
6つの歌6Liederop.68(1918)1.夜にAndieNacht2、私は花束を編み
たかった Ichwollt'einStraussleinbinden3.ささやけ愛らしいミルテよ
Sausle,iebeMyrte4、あなたの歌が私に響いたときAIsmirdeinLiederklang
5・愛の神Amor6・女たちの歌LiedderFrauen
19・ op.68-1,4,5シユトライヒ(S)、ピアノ不明 〔ポリドール、 ドイツ・
グラモフオン SLGM1105(LP)「シュトライヒ／ドイツ歌
曲の夕べ」 63年1月〕
20.op､68-2,3リアー(s)、ウエルバ(P)[ポリドール、 ドイツ・グラモフォン
SLGM1311(LP)｢R・シュトラウス歌曲集」 65年11月〕
21． op.68-2デラ・カーザ(s)、シヤンドール(P)[ビクター音楽産業、
ビクター SHP2354(LP)｢R.シュトラウス歌曲集」 64年
11月〕
22.op.68-2デラ・カーザ(S)、シヤンドール(P)[ビクター音楽産業、
RVCレコードSRA2676(LP)｢R・シュトラウス歌曲集」
70年5月〕
23． op.68-1,4F=デイースカウ(Br)、ムーア(P)[東芝EMI、エンジェ
ルAA9675～81(LP)｢R.シュトラウス歌曲大全集」
71年11月〕
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24.op.68-5シルス(s)、ピアノ不明〔東芝EMI，東芝A8003
8 (LP)「シルス／名唱集」 72年6月〕
25.op.68-5シルス(S)、ピアノ不明〔東芝、プローブ IPA800
38(LP)「シルス／リサイタル」 72年7月〕
26.op.68(全曲） モーザー(s)、ウエルバ(P)[東芝EMI，東芝
C80075(LP)「モーザー/R・シュトラウス、プフイッツナ
ー歌曲集」 75年4月〕
27． op.68-1,2,5グルベローヴア(S)、ウェルバ(P)[日本フオノグラム、
オルフェオ 30PC10015(LP)「グルベローヴァ／リー
ト ・リサイタル」 84年6月〕
28.op.68-1,2,5グルベローヴア(S)、ウェルバ(P)[日本フオノグラム、
オルフェオ 36CD10017「グルベローヴァ／リート ・ リサイ
タル」 84年8月〕
29.op.68-2,3バトル(S)、レヴアイン(P) [ポリドール、 ドイツ・グ
ラモフォン F35G50385「バトル／ザルツブルク・ リサイタ
ル」 86年12月〕
30.op.68-2,3バトル(s)、レヴァイン(P) [ポリドール、 ドイツ・グ
ラモフォン 23MGO959(LP)「バトル／ザルツブルク・リ
サイタル」 87年4月〕
31.op.68-1,2,5グルベローヴア(S)、ウェルバ(P)[キング・インター
ナショナル、オルフェオ OCD2024「グルベローヴア／リー
ト ・リサイタル」 89年6月〕
32． op､68-2,4ポップ(S)、アイヒホルン指揮、ミュンヘン放送交響楽団
[BMGビクター、オイロデイスクR32C1167「ポップ／名
唱集」 89年7月〕
33． op.68-5ベルガー(S)、ピアノ不明 [ANFコーポレイション及び
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日本クラウン、アカンタ PAL1109「歴史的名歌手による歌曲
名曲集選」 89年11月〕
34.op.68-1,4,5シュトライヒ(S)、ヴァイセンボルン(P)(ポリドール、
ドイツ・グラモフオン POCG2135「シュトライヒ／ドイツ歌
曲集」 90年5月〕
35． op.68-2,3バトル(S)、レヴァイン(P) [ポリドール、 ドイツ・グ
ラモフォン POCG1112「バトル／ザルツブルク・ リサイタル」
90年8月〕
36． OP.68-2ポニー(S)、パーソンズ(P)[ポリドール、 ドイツ・グラ
モフオン POCG1038｢R.シュトラウス歌曲集十ヴオルフ歌
曲集」 90年8月〕
37.op.68(全曲）ハヨーショヴァー(S)、ラプシャンスキー(P)[ビク
ター音楽産業、オーパス VICC37｢R.シュトラウス:6つの
歌Op､68+シユーマン：女の愛と生涯十ブラームス歌曲集」90年8月〕
38． op.68-1バトル(S)、ソンダーズ(P) [ソニー・ ミュージックエン
タテインメント、 CBS･ソニー CSLM923(LD)「バト
ル／リリック・ソプラノ」 90年12月〕
39． op.68-1,4F=デイースカウ(Br)、ムーア(P)[東芝EMI、エン
ジェルTOCE6776～80(何枚目所収か不明) ｢R.シュト
ラウス歌曲集」 91年3月〕
40.op.68(全曲）グルベローヴア(S)、ハイダー(P)[ワーナーミュ
ージック・ジャパン、テルデツクWPCC4311～2(2枚目所収）
「R・ シュトラウス歌曲集」 91年6月〕
41． op.68-1,2,5グルベローヴア(s)、ウェルバ(P)[キング・インターナ
ショナル、オルフェオ PHCF5308「グルベローヴァ／リー
ト ・リサイタル」 91年ll月〕
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42.op.68-2,4ポップ(S)、アイヒホルン指揮、ミュンヘン放送交響楽団
[BMGビクター、RCABVCC5514「ポップ／オンブラ・
マイ・フ」 91年11月〕
43.op.68-2,3ヘンドリツクス(S)、ゴトーニ(P)[東芝EMI，東芝
TOCE7752｢R・シュトラウス歌曲集」 92年4月〕
44.op.68-1,5バトル(S)、ギャレット(P)、（対訳：西野茂雄) [ポリ
グラム、 ドイツ・グラモフオン POCG1514「バトル／アッ
ト ・カーネギー・ホール」 92年4月〕
45.op.68-5釜洞祐子(S)、小原孝(P)、（対訳：喜多尾道冬) (BMG
ジャパン、 RCABVCC136「釜洞祐子／ドイツ歌曲集」 92
年11月〕
46． op.68-1,2,5グルベローヴア(s)、ウェルバ(P) [キング・インター
ナショナル、オルフェオ IDC7035「グルベローヴァ／リー
ト ・ リサイタル」 94年1月〕
47.op.68(全曲）グルベローヴア(S)、トーマス指揮、ロンドン交響楽団、
（対訳：西野茂雄） 〔ソニー・ ミュージックエンタテインメント、 ソ
ニークラシカル SRCR9605「ブレンターノの詩による六つの
歌曲+R.シュトラウス歌曲集+4つの最後の歌」 94年7月〕
48． op.68-2ポニー(S)、パーソンズ(P)[ポリグラム、 ドイツ・グラ
モフオン POCG4105｢R.シュトラウス歌曲集十ヴオルフ歌
曲集」 94年8月〕
49.op.68-1,5バトル(S)、ギャレット(P)[ポリグラム、 ドイツ・グ
ラモフォン POCG9525「バトル／アット ・カーネギー・ホー
ル」 95年4月〕
50.op.68-2,3ヘンドリックス(S)、サヴァリッシュ指揮(op.68-2)、フ
ィラデルフィア管弦楽団(op.68-2)、サヴアリツシユ(P)(op.68-3)
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〔東芝EMI，EMIクラシックスTOCE8886｢R.シュト
ラウス歌曲集十4つの最後の歌」 96年4月〕
op.68-2,3,4ギユーデン(S)、グルダ(P)[ポリグラム、ロンドン
98年5月〕
51.
｢R.シュトラウス歌曲集十ブルレスケ」POCL4400
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